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m o t t o 
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku” 
(Adz-Dzariyat : 56) 
“Kalian (umat Islam) adalah umat terbaik 
yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) 
menyuruh (berbuat) yang ma‟ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman 
kepada Allah…” 
(Ali-Imran : 110) 
“Katakanlah, „Pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. 
Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. 
Kemudian kepada-Nya kamu dikembalikan‟” 
(Az-Zumar : 44) 
“Dan janganlah kamu berjalan di bumi ini 
dengan sombong, karena sesungguhnya 
kamu tidak akan dapat menembus bumi 
dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung” 
(Al-Isra‟ : 37) 
“…Al-Qur‟an adalah petunjuk dan penyembuh 
bagi orang-orang yang beriman…” 
(Fussilat : 44) 
 “Cobaan mengajarkan kita arti kekuatan, 
hambatan mengajarkan kita arti keberanian, 
kegagalan mengajarkan kita arti kesungguhan, 
kemenangan mengajarkan kita arti kerendahan hati” 
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Hipertensi atau tekanan darah tinggi di negara berkembang sangat sering 
dijumpai terutama di Indonesia. Parameter vital yang perlu dimonitoring adalah 
tekanan darah. Penyebab dari peningkatan tekanan darah atau hipertensi 
tergantung dari faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi tersebut, salah 
satunya yaitu faktor stres. Jika tekanan stres terlampau besar hingga melampaui 
daya tahan individu, maka akan timbul gejala – gejala seperti sakit kepala, 
gampang marah, tidak bisa tidur, gejala – gejala tersebut merupakan reaksi non – 
spesifik pertahan diri, dan ketegangan jiwa itu akan merangsang pelepasan 
hormon adrenalin yang memacu jantung berdenyut lebih cepat serta lebih kuat, 
sehingga tekanan darah menjadi naik dan aliran darah ke otak, paru-paru, dan otot 
perifer meningkat. 
Penelitian ini merupakan penelitian semi eksperimen. Populasi penelitian 
adalah pasien yang sedang berobat di RSUD Simo Boyolali antara tanggal 27 juni 
sampai 2 juli 2012. Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik  Random 
sampling dan dianalisa menggunakan uji statistik Chi Squer. Hasil penelitian 
didapatkan 100 sample yang masing-masing mengalami pengukuran sebanyak 2 
kali. 
Berdasarkan analisa terhadap data hasil penelitian tersebut maka dapat 
ditarik suatu kesimpulan bahwa faktor stres yang dialami pasien yang ingin 
memeriksakan dirinya ke dokter mempengaruhi tekanan darah. 
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Hypertension or high blood pressure in developing countries are often 
found, especially in Indonesia. The parameters monitored are vital to blood 
pressure. The cause of the elevated blood pressure or hypertension depends on 
factors that influence the occurrence of hypertension, one of the stress factors. If 
the pressure is too great stress to exceed the individual's resistance, then there will 
be symptoms such as headaches, irritability, sleeplessness, the symptoms are a 
reaction to the non-specific self defense, and stress hormones that would stimulate 
the release of adrenaline stimulate the heart beat faster and stronger, so that a rise 
in blood pressure and blood flow to the brain, lungs, and increased peripheral 
muscle. 
 
This research was a semi-experimental. The study population was 
patients being treated in hospitals Simo Boyolali between 27 June to 2 July 2012. 
Data collection was done by random sampling techniques and analyzed using a 
statistical test Chi Squere. The results obtained 100 samples each having 
measurements 2 times. 
 
Based on the analysis of the survey data, it can be drawn a conclusion 
that the stress factors experienced by patients who want to check themselves into 
the doctor affect blood pressure. 
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